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เกษตรอนิทรีย์ ไมใ่ชส้ารพษิ ปลอดภยัตอ่ชวิีต เปน็มิตรกบัสิง่แวดล้อม
ปริมาณธาตุอาหาร (เปอร์เซ็นต์)
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซยีม
กากถ่ัวเหลือง 7 – 10 2.13 1.12 – 2.70
ปลาป่น 9 - 10 5 – 6 3.8
เลือดแห้ง 8 - 13 1.5 0.8
รำข้าว 1.9 – 2.3 4 - 6 1.09
มูลสกุร ไก่ วัว 1.2 – 3.3 1.2 – 3.3 1.3 – 2.0
กระดูกป่น 3 - 4 15 - 23 0.68
มูลค้างคาว 1 - 3 12 - 15 1.84
หินฟอสเฟต 0.15 15 - 17 0.10
ข้ีเถ้าไม้ยาง 1.13 0.06 13.48






สารเร่งซุปเปอร์ พด.1  พด.2  พด.3  และสารเร่ง
พด.9
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
ส่วนผสมทีใ่ช้ในการผลติ ปริมาณ  100  กิโลกรัม
- กากถ่ัวเหลือง 40 กิโลกรัม
- รำละเอียด 10 กิโลกรัม
- มูลสัตว์ 10 กิโลกรัม
- หินฟอสเฟต 24 กิโลกรัม
- กระดูกป่น 8 กิโลกรัม
- มูลค้างคาว 8 กิโลกรัม
- สารเร่งซุปเปอร ์พด.1  พด.3  และสารเรง่ พด.9
อยา่งละ 1 ซอง
- สารเรง่ซปุเปอร ์พด.2  ทีข่ยายเชือ้ในกากนำ้ตาล
จำนวน 26 ลติร
ดนิมปัีญหา ปรกึษา หมอดนิอาสาหมูบ้่าน-ตำบล ทีใ่กลบ้้าน
หรอืที่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนกัเทคโนโลยชีีวภาพทางดนิ  โทร 0-2579-2875
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12
กรมพฒันาทีด่นิ ถนนพหลโยธนิ เขตจตจัุกร กทม 10900
โทร 0-2579-8515

















- เจือจางกากน้ำตาล ต่อ น้ำ อัตราส่วน กากน้ำตาล
5 กิโลกรัมต่อนำ้ 50 ลิตร
- ใสส่ารเรง่ซปุเปอร ์พด.2 จำนวน 1 ซอง คนให้
เข้ากัน
- ปดิฝาต้ังไว้ในทีร่่ม โดยขยายเชือ้เปน็เวลา 3 วัน
ขั้นตอนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
1. ผสมกากถั่วเหลือง รำละเอียด มูลสัตว์ หิน
ฟอสเฟต มูลคา้งคาว และกระดกูป่น พร้อมกับใสส่ารเร่ง
ซปุเปอร ์พด.1 จำนวน 1 ซอง โดยคลกุเคลา้ใหเ้ข้ากัน
และปรับความช้ืนให้ได้ 35 เปอร์เซ็นต์ ด้วยสารเร่งซุปเปอร์
พด.2 ทีข่ยายเชือ้แลว้ จำนวน 26 ลติร
2. ต้ังกองปุ๋ยหมักเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า ให้มีความสูง
20-30 เซนติเมตร และใช้วัสดุคลุมเพ่ือรักษาความช้ืน
3. หมักเป็นเวลา 9-12 วัน หรือไว้จนกระทั่ง
อุณหภูมิลดลงเท่ากับภายนอกกอง
4. ใส่สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 และสารเร่ง พด.9
อยา่งละ 1 ซอง คลกุเคลา้ใหท้ัว่กองและหมกัไว้ 3 วัน
